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Cumhuriyet
Osmanlı borçlan itilâfnamesi dün Mecliste tasdik edildi
....— ......(Birinci sahifeden mabait)
dar takriben 35 sene zarfında yapılmış 
istikrazların yekûnu 300 milyon altını 
tecavüz eylemişti. O zamanlar devle - 
tin varidatı borçların faizlerine dahi ki­
fayet etmediğinden kupon bedellerini 
ödemek için yeni yeni istikrazlar aktile 
hasılının evvelki borçlara tahsis eyle - 
mek en tabiî işten addedilirdi.
İstikraz yapılamadığı zaman birkaç 
sene sonraki vergiler Galata bangerle- 
rine iltizama verilmek suretile para a- 
lın irdi.
Bu istikrazların itibarî kıymetlerine 
nazaran ihraç kıymetleri yüzde 46 ya 
satılmış olanlar da mevcuttur. Açık ifa­
de ile yüz lira borçlanıp mukabilinde 46 
lira para almak ve ayrıca da komisyon 
ve ihraç masrafını vermektir. Bu tarihe 
kadar yapılmış istikrazların üstüste va - 
satı hesapla hâzineye gelen para borç­
ların nısfı derecesini tecavüz etmez.
1293 tarihine kadar tediye edilmiş o- 
lan miktarlardan bakiye kalan borçların 
bir kısmı üzerinde faiz ve ikramiye cı - 
hetlerinden cüz’î bir tecil yapılmış ve 
buna ramazan kararnamesi unvanı ve­
rilmişti.
1296 tarihinde sultanlık hâzinesi ne 
borçlara ve ne de maaşat ve masarifata 
verecek para bulamadğından tediyatı 
tatil eylemesi üzerine hâmillerin ve - 
killerde İstanbulda iki sene devam eden 
müzakereden sonra 1288 - 1299 sene - 
sinin muharrem ayında, muharrem ka • 
rarnamesi neşredildi.
Muharrem kararnamesi neşri tarihine 
kadar verilmiş olan miktarlardan başka 
159,489,980 liralık istikrazatı umumi- 
yeye ve 31,500,000 Rumeli demiryolu 
tahvilatı olarak ceman 191 milyon tn - 
giliz lirası yahut 210 milyon Türk lirası 
borç bakiyesi tayin ederek Mısır vergi­
si karşılığile yanılmış istikrazlar, bu ye­
kûndan hariç, bundan istikrazatı umu­
miye kısmından müterakim faizlerden 
ikramiyelerden ve bir miktar da resul- 
malmen tenzilât yaparak 82,225,827 li­
raya ve şark demiryolları kısmını da 14 
milyon 211 bin 407 liraya indirerek ye­
kûnunu 96 milyon 437 bin 234 Hra ola­
rak tayin etmiştir.
İstikrazatı umumiye kısmını, a, b, c, b, 
namlarile dört tertibe tefrik etmişir ve 
sırasile her tertibi ödemek üzere, faiz ve 
amortismanlarını tediye şartlarını leh - 
lerine tanzim ve emniyet altına almış • 
lardı.
Mısır vergisile aktedilmiş istikrazlar 
1855 tarihinde beş buçuk mP^on ve 
onu müteakip 3,3 milyon 300 bin ki ce­
man 8 milyon 8 00  bin liralık istikraz ol­
duğu gibi ipka ederek ve karşılığını Mı - 
sır vergisinden başka gümrükler üzeri - 
ne havale keşidesi suretile de tefrik ede­
rek idaresini ellerine almışlardı.
Düyunu umumiye idaresi 
Nasıl vücude geldi
Muharrem kararnamesinin çok mü - 
him bazı noktalan:
a. Hâmiller tarafından müntehap ye­
dide altısı ecnebi olmak üzere bir dü - 
yunu umumiye meclisi idaresi vücude 
getirmiştir. Salâhiyeti mutlak, idaresi 
müstakildir.
b. Türkiye imparatorluğu şu varidatı 
hâmiller emrine düyunu umumiye mü • 
essesesine kat’î ve lâyetegayyer olmak 
kaydile terketmıştir. Varidat şunlardır:
1 —  Tütün, tuz, inhisarları, imal, ih­
raç hakkı da dahil.
2 —  Damga resmi ve ruhsatiye harç­
ları üe İstanbul ve tekmil Marmara 
havzası ve Manyas gölü balık rüsumu, 
Edime, Bursa, Samsun, Tokat, Kaval?», 
Yenice, Iskeçe, Saruhan, Şile, İzmit 
Kartal, Gebze, D arıca ipek aşarı.
3 —  Ticaret muahedelerinin tet - 
kikinde gümrük resminin artm asın­
dan hasıl olacak fazlalar.
4 —  Patente nizamnamesi mevkii 
icraya vazedildiği takdirde temettü 
vergisinin o tarihteki gelirine na - 
zaran hasıl olacak fazla varidat.
5 —  Bulgaristan am areti maktu 
vergisi. Bu vergi tahsil edilinciye 
kadar her sene tütün aşarından 100 
bin altın ayrıca verilecektir.
6 —  Kıbrıs vergisi. Bu vergiyi hü­
kümet tahsil edip düyunu umumiye- 
ye teslim edemezse her sene maliye 
ayrıca 130 bin altın hâzineden vere­
cektir. V e tütün aşarının Bulgaris - 
tan vergisi karşılığından bakiye 
kalacak kısmı da düyunu umumiye 
emrinde rehin kalacaktır.
7 —  Şark Rumeli maktu vergisi.
8  —  Tönblki rüsumundan aene • 
de 50 bin altın.
9 —  Berlin muahedesi mucibince
Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, 
Yunanistan 93 harbile geçen yer­
lerin İmparatorluk borcundan İsa * 
bet edecek hisselerden tahsil olu - 
nabilecek m eblâğ, ekseriya tahsil 
edilememiştir. ^
Dev ağızlı ejder
d. Muharrem kararnamesi zahiren 
borç miktarını tenzil etmişse de 
memlekette dev ağızlı bir e jd er ya­
ratm ıştır ki bu da ahalinin devlete 
vereceği vergi ve resimleri doğrudan 
doğruya hâmiller hesabına cibayet 
yani tarh, tahakkuk, tahsil, kambi­
yoya tahvil, alacaklılara irsal ve tev- 
zıde tamamen serbest olduğu gibi 
bu işle için istediği teşkilâtı arzu 
eyledığ iaş  m iktarları!« yapmskta 
müstahil bir duyurt umumiye mec­
lisi ve müessesesi de doğurmuştur 
Terkolunan varidatın kanunları s
nı tadilde devlet serbest değildi. Dü­
yunu umumiyenin muvafakatini a l­
maksızın bu vergi resim nisbetlerini 
arttırıp eksiltemezdi. Fazla varidat 
daima onun elinde ve emrinde ka - 
lir. H arineye iade edilerek kısım da 
daha evvelden yüksek faizlerle 
avans edilirdi.
Masraflarına ve maaşlanna hiç mü­
dahale olunamazdı, hatta 1324 meşru­
tiyet inkılâbı üzerine Millet Meclisinde 
dahi Düyunu umumiye bütçesinin umu­
mî bütçeye ithai bir şekilden ibaret idi. 
Düyunu umumiyenin yalnız maaş ve i- ' 
dare masrafları senesine göre bir mil - 
yon ile 700 bin altın arasında cereyan 
ederdi.
Düyunu umumiye memurları devlet 
memurlarının haiz oldukları bilcümle 
hukuk ve imtiyazı aynen haiz ve mâli­
yeden tekaüdiye maaşı almak hakisin 
temin edilmiş olmakla beraber fazla o- 
iarak da Düyunu umumiye müessesesi 
dahilinde açılan müteaddit sandıklardan 
da müstefit olurlardı, bu sandıklann bü­
yük sermayesi metruk varidattan ve - 
yahut âşar cibayet masrafı namile her 
sene hâzineden aynca verilen 50 bin al­
tından idare meclisi karan ile tefrk edi­
len hissedarlardan terekküp ederdi.
Hükümet içinde hükümet!
Gerek muharrem kararnamesine ve 
gerek terkolunan varidata yani Düyu­
nu umumiye müessesesinin imtiyaz ve 
istiklâline en ufak bir muhalefet edildi­
ği takdirde 1299 tarihinde borcun esa­
sı olan 210 milyon altın tenzilâtsız ola­
rak talebetmek suretile mahfuz bulun­
duğu, tehdit silâhım kararnameye dercet- 
mediği de unutmamıştı.
Türk hâmillerini temsilen idare mec­
lisinde bulunacak bir aza intihabı hak­
kını da ellerine almak için Düyunu u • 
mumiyenin ihtiyat parasile ve muhtelif 
namlarla açılan sandıkların paralarile 
borsaardan satın aldıkları Türk tahvilâ­
tını Düyunu umumiye meclisi elinde tu­
tarak dört senede bir defa Şehremane- 
tinde yapılan intihapta istediği zata re­
yini vermek suretile mutlak bir ekseri­
yet temin ederek Türk hâmillerinin bir 
aza intihap hakkını da bu suretle eline 
almıştı.
Düyunu umumiyeye terkedilen vari - 
data müteallik mühim noktalan da 
arzedeyim:
Muharrem kararnamesinde 3 numa­
ra ile gösterilen gümrük resminin arttı- 
nlması halinde hâsıl olacak fazla vari­
dat:
Esasen kapıtolâsyonlar dolayısfle Tür­
kiye gümrük resmini arzusu gibi tezyit 
edemiyeceğinden ve şayet her hangi bir 
taviz mukabilinde tezyide muvaffak ol­
sa varidat fazlasının Düyunu umumiye­
ye daha evvelden terkedilmiş olması 
devlet için bu hususta üvez olarak fe­
dakârlığı icap ettirmiyeceğinden yüzde 
8 dey ibaret olan gümrük resmi halile 
kalarak Türkiye Avrupa fabrikalannın 
açık pazan halinde muhafaza edilmiş - 
tir. Makedonya ıslahatı gibi siyasî se - 
hepler zuhurunda muvafakat ettikleri 
yüzde 3 zam doğruca Düyunu umumi­
ye kasalarına gider ve oradan üç vi­
lâyetin ıslahatına sarf edilirdi. Bu vilâ­
yetler Türkiyeden ayndıktan sonra bu 
resmi munzam Düyunu umumiyenin va­
ridatı esasiyesi meyanına girmiş ve ge­
ne bu cümleden olarak muharrem karar 
namesinde 4  numara ile ifade olunan 
temettü vergisinin tezyidi halinde fazla 
olacak varidatın Düyunu umumiyeye ait 
olması hükmüyle de maliye nezaretini 
temettü vergisinin ıslah ve tezyidi hu - 
«uslarında teşebbüs ve enerjisni takyit 
ederek zaten kapitülasyonlar dolayı - 
sile o zaman bu vergiden maaf olan ec­
nebi ticarethaneler meyanında ticareti 
ellerinde bulunduran ekalliyetlerin de 
yarım asır bir müddet devlet pek cüz’i 
temettü vergsi vermeerini ve bu suret­
le bu ekalliyetlerin servetlerini hazine 
aleyhine takviyeyi temin etmişerdir.
«5» numaradaki Bulgaristan amareti 
vergsine yukarıda işaret etmiştim. Hiç 
alınmamış mukabilini bizim vergiler ö- 
d emiştir.
Rumeli şarkî vergisi kısmen almmış, 
kısmen gene bizim vergilerle ödenmiş­
tir.
Muharrem kararnamesinin 9 numara 
ile ifade eylediği Sırbistan, Karadağ, 
Bulgaristan, Yunanistan Düyunu umu­
miye hisseleri bunlar borçların taksi - 
minde kullanılan sistemin yanlışlığı do- 
layısile borcun resülmali Türkiye uhte- 
sinde kalmış yalnız senelik mürettebat 
hisseleri tefrik edildiğinden bu memle­
ketler borç hisselerini ekseriya verme­
diklerinden Türk hâzinesi bunları da 
ödemekte devam etmiştir.
Balkan harbinden sonra da Londra 
muahedesinde ayni hataya düşülmüş 
ise de istiklâl harbinden sonra Lozan - 
da borç taksimi için kullanılan yeni sis­
temle bunların da nasıl ıslah edildiği a- 
şağıda izah olunacaktır.
Garp sermayedarannm Türkiyeyi ka­
pitülâsyonların yanında ikinci ve birin- 
sinde daha geniş bir usul ile istimsar e- 
saslannı muharrem kararnamesi prog - 
ramlaştırmıştır.
Maliye nezaretleri kendilerinden da­
ha kudretli ve nüfuzu malisi her cephe­
de müessir gördüğü Düyunu umumiye 
idaresini para için bir melce telâkki e - 
derek onun vesayeti altında para teda­
rik edebilmek için kayıtsız ve şartsız tes-
[ lim olduğundan meşrutiyet mâliyesi de 
dahil kırk küsur sene Düyunu umumi • 
yede aza, ekseriya reis olan bir ecnebi 
İstanbul tahtı malisinin hakikî bir kralı 
olmuştu.
Bu şerait hasıl olduktan sonra henüz 
Türklerin elinde kalmış olan sair vari­
dat menbalannı rehin alarak saltanat 
idaresine para vermek ecnebiler için çok 
kârlı ve emin bir iş olmuştu. Saltana - 
tın da doymak bilmiyen ihtiyacı karşı­
sında tarafeyn istikraz işlerine devam 
ettiler.
İmparatorluğun dahilî ... 
borçları
İkinci istikraz devresine ğeçmeden 
evvel İmpratorluğun dahilde iki büyük 
malî teşebbüsüne kısaca işaret edeym:
Bunlardan biri Kırım muharebesinde 
çıkarılan kaymalar ile bu harbin dahilî 
borçları muharebeden sonra bu borçlar 
için ittihaz olunan kararda yüzde ellisi 
hazine hesabına kayıtan terkin edilecek 
diğer yüzde 50 için de alacaklılann ver­
gi borçlarına mahsup olunmaktan iba- i 
rettir. Bu formüle «Darülfünun kaide- > 
si» denilmekte idi.
Diğeri, 93 muharebesinde çıkanlan 
kaymalar ile nakliyattan iaşeden ahali- , 
ye olan borçlardır. Bu borçara bir şey j 
verilmemiş kaymelerde bir tertibe tâbi 
tutulmadığından kıymetleri sıfıra in - t  
miş ahali ellerindeki kâğıttan yaktılar, | 
iki sene sonra yalnız yüzde 25 inin ver- j 
gi borçanna mahsubu için de İstanbul- 
daki sarraflar ile ortaklan istifade et • 
mistir. Hakikî alacaklılar her şeyden 
mahrum kaldılar.
Dikkate şayandır ki haricî borçlanna 
karşı en mühim vergilerini ecnebilere 
terkeden o idare kendi halkının alacak- 
Ian için hiç bir sureti tesviye düşünmi- 
yerek haklannı iptal etmiştir. Cumhu­
riyet idaresinin dahilî borçlar le haricî 
borçlar üzerinde ne yaptığını da neti­
cede göreceğiz.
Abdiilhamidin yaptığı 
istikrazlar
1299 dan meşrutiyete kadar olan 
Abdülhamit zamanı istikrazlan:
Bunlann 62,173,090 lirası hariçten 
uzun vadeli istikraz ve 6,452,335 lirası 
da dahildeki müessesattan avans şek • 
linde olarak cem’an 68,625,425 Türk 
altınına baliğ olmuştur. Bu devre müd­
det itibarile kendisinden evvelki dev­
re ve sonraki meşrutiyet zamanına nis- 
beten miktar itibarile daha az istikraz 
yaptığı anlaşılırsa da bu istikrazların şe­
raiti meşrutiyet istikrazlan şartlan daha 
ağırdır. Teminattan daha kuvvetli ol­
masına rağmen ihraç kıymetleri daha 
eksiktir.
M üfredatı şunlardır:
1 —  1890 senesi tahvilâtı Osma­
niye 4 ,999 ,500  Türk altını itibarî 
kıymet karşılığı Düyunu umumiyeye 
tahsis suretile devredilen varidat, 
Bursa, Karahisar, Kırşehir, Yozgat, 
Kayseri sancakları âşarı bunlardan 
başka gümrüklerden senede 80 bin 
altın.
2 —  1896 istikrazı 3 ,272,720 Türk 
altını itibarî kıymet karşılıkları: Ay­
dın, Hüdavendigâr, Selanik Vilâ - 
yetleri ağnamile Bursa, Karahisar, 
Karasi sancakları hububatının öşrü, 
müteferrika aşan, İzmir, Sarıhan, 
Menteşe, Demirci, Biğa sansakları 
palamut, afyon ve zeytinyağı aşarı.
3 —  1891 istikrazı 6 ,948,612 iti­
barî kıymet karşılığı: Mısır vergi - 
sinin bakiyesinden.
4 —  1894 istikrazı 9 ,033,574 iti­
barî kıymet karşılığı Mısır, Zeyla 
vergisi bakiyesinden.
5 —  1903 saydı mahî istikrazı 
2 ,640,000 itibarî kıymet karşılığı,
Muharrem karam am esile Düyunu 
umumiyeye terkolunan yerlerden 
maada m ahallerin balık rüsumu ve 
posta gibi resimlerle, tönbeki beyi - 
leri, ipek aşarından Düyunu umumi­
yeye terkedilmemiş olan m ahalleri 
koza aşan ve İzmit sancağı hububat 
aşarından senede 30 bin altın  dam­
ga remine tâbi evrakın tevsi edil - 
meşinden hâsıl olacak tezayüdü rü­
sumunu hükümet hissesi Düyunu u- 
mumiyeye tahsis edilmiştir.
6  —  1904 istikrazı 2 ,950 ,000  iti­
barî kıymet karşılığı Konya ve Ha­
lep Vilâyetlerinden ve U rfa sanca­
ğında aşarından kısmen mürettep 
m ahaller,
7 —  Bağdat Dem iryollan 3 tertip­
te istikrazlan 13,064,000 itibarî kıy­
met karşılıkları,
1908 senesine kadar yapılmış is­
tikrazlar için cibayet Düyunu umu­
miyeye terk veyn tahsisen tevdi edil­
miş olan kad ılık ların  ait olduktan 
borçların senelik mürettebatın faz - 
la kalacak  hükümet hisseleri,
8 —  1905 Teçhizatı askeriye is -
t ikrazı 2 ,640,000 itibarî kıymet, k ar­
şılığı vasıtasız vergiler üzerine ilâ - 
ve edilen teçhizatı askeriye kesir 
m unzam lan ile gümrüklerden mü­
rettep bir kısım,
9—  1901-1905 istikrazı 5 ,306,664 
Türk lirası itibarî kıymet karşılığı 
Menteşe, Ayintep sancakları ile Cu­
ma, Serfiçe, Ünye, Term e k azalan  
aşan  ve Düyunu umumiyece cibayet 
edilen aşar üzerine mevzu yüzde ya­
rım zam lardan hâsıl olan farklar.
Yukarıda söylenen istikrazlann 
idaresi ve karşılıkları Düyunu umu-
| miyeye verilmiştir.
10 —  1893 tenbagû istikrazı 1 
milyon itibarî kıymet karşılığı Bağ­
dat, Yemen Vilâyetlerine ithal olu­
nacak tenbagûlerin resimleri.
11 —  1894 gümrük istikrazı 8 
milyon 600,002 itibarî kıymet kar­
şılığı aydın, Hüdavendigâr, Beyrut, 
Selânik, Edirne gümrük Başmüdiri- 
yetleri hâsılâtile gümrük emaneti 
varidat! umumiyesinde ayrıca sene­
de 390 bin altın,
13 —  Konya ovası irva ve İska is­
tikrazı 858,000 aslı, ikinci defa bir 
m iktar daha zammedilmiştir.
Karşılığı Demiryolları kilometre 
tem inatile istikrazlar için tahsis e- 
dilmiş olan aşarlardan mürettebat 
fazlaları.
Bu sahada hâsıl olacak aşar faz - 
lası ve bu civarda satılacak arazi 
esmanı,
Bu son dört kalem istikraz ecnebi 
müessesatı mâliyesi yapılmıştır.
Bu devre ait bellibaşlı avanslar:
1 —  Fenerler idare resminden iki 
defada 35,000 Türk altını karşılığı 
Fenerler idaresinden hazine hissesi,
2 —  Buratlı maden şirketinden 
88000 altın,
3 —  Köstence kablo şirketinden 
17,335 karşılığı posta ve telgraf ha­
sılatından.
4  —  Eytam sandıklarile mülkiye te­
kaüt sandığından muhtelif tarihlerde 
ga 2 ,000,000- mütecavizdir. Karşılığı 
yoktur.
5 —  Ziraat bankasından muhtelif 
tarihlerde beş milyonu mütecaviz iken 
1340 senesine kadar muhtelif hesabı 
mahsuptan sonra kalan bakiyeyi büt - 
çe encümeni dört milyon lira tesbit et­
miştir. Cumhuriyet hâzinesi de tama - 
men ödenmiştir.
Demiryolları kilometre 
teminatı
Gene Abdülhamit devrine ait demir­
yollan işletme kilometre teminatı: 
İşletme kilometre teminatlarının se­
nelik mürettebatı azamî 890,000 Türk 
altınıdır. Düyunu umumiyeye cibayeti 
devredilen karşılıklar şunlardır:
1 —  Haydarpaşa - Ankara hattı, kar­
şılığı İzmit, Ertuğrul, Kütahya, Ankara 
sanca kİ an aşan.
2 —  Selânik - Manasır hattı, karşılığı 
Selânik, Manastır sancakları aşan,
3 —  Dedeağacı • Selânik hattı, bu 
hattın geçtiği yerlerdeki sancakların 
aşan bunlar da dedeağacı, Gümülcüne, 
Drama, Siruz sancaklan aşandır.
4  —  Eskişehir - Konya hattı, karşı - 
lığı Trabzon, Gümüşhane sancaklarının 
her nevi varidatı üşriyesi ve hattın geçe­
ceği yerlerin aşar fazlalarından müret­
tebatı.
5 —  İzmir - kasaba hattı karşılığı,
6 —  Alaşehir - Afyonkarahisar hat­
tı, karşılığı işletme hasılatından hükü­
met hisse ile o tarihe kadar imtiyaz ve­
rilmiş olan hatlara teminat olarak tah­
sis edilen aşan mürettebat fazlalarından,
Konya Ereğli hattı, karşdığı hattın 
hasılatından hükümet hissesle yüzde 
dört faizli bir istikraz aktedilerek bu is­
tikraz hasılı karşılık olacaktır.
8 —  Hama - Reyak hattı. Karşılığı 
Şam, Akâ, Hama sancaklan aşan.
9  —  Bağdat ikinci ve üjçüncü kısmı 
Konya - Adana hatlan karşılığı.
Halep vilâyeti ağnam rüsumundan 
tazminatı harbiye karşılığından bakiye 
kalacak miktar.
10 —  Alpullu, Kırkkilise, hattı ile 
Haydarpaşa - Ankara - Eskişehir - Kon­
ya hatlannda seyrisefer seri katarlan 
tahkimatı için düyunu umumiye vari - 
dat fazlalan üzerine açılan avamlardan 
temin olunmuştur.
Kilometre teminatı karşıhklan da 
senede zamaî 890 bin altın olmasına 
göre bu hatlann isletmeğe açıldığı ta­
rihten itbaren otuz seneden evvel is - 
timlâk veya işletmeğe mevcut olmadı - 
ğma göre bu tediyatın asgarî müddeti 
otuz sene devam eden mecburiyeti na- 
zan dikkate «ılınırsa o zamanın cari fai - 
rine göre yüzde beş faizli ve otuz sene­
de itfa 15,700,000 altının senelik mü - 
rettebatı olur, bu sermayeye de Abdül­
hamit devrinin istikrazlarına ilâve etmek 
icap eder, gene bu devrin mühim mu­
amelâtı mâliyesinden biri de tevhidi dü­
yun meselesidir.
1903 tarihinde muharrem karama - 
meşine tâbi borçlardan A. tertibi hitam 
bulmuş B tertibinden de bir miktar ö - 
denmişti.
B tertibinden kalanbakiye ile T, D 
tertiplerini aşağıda söyliyeceğim şe - 
kilde birleştirilerek düyunu muvahhide 
namı altında yeniden çıkanln yüzde dört 
faizli 0 ,45 amortismanlı tahvil ile mü­
badele edilmiştir. Bu mübadele ameliyesi 
B. tertibi yüzü 37, hesabüe yeni tah - 
vil ile değiştirilmiştir.
Borçlar nasıl tevhit edildi?
Düyunu umumiyenin talep ve mu - 
vafakatı'nden doğmuş borç yekûnu üze­
rinden kısmen tenzil vaki olmuşsa da 
bir iş olmamıştır.
Tevhidi düyundan evvel bu tertip - 
lerin sırasile borsalarda kıymetleri da - 
ha çok aşağı olduğundan kolayca itfa 
ediliyor.
Faizleri 299 tarihindeki tasfiyede yüz­
de 1-3 yüzde birden üçe kadar olduk­
ları halde tervhit muamelesi her tertip 
müsavi yüzde 4  faizi kabul etmiştir.
Çok sonra itfasına başlanacak olan 
S. D. tertipleri daha evvel B. tertipleri*
le beraber muayyen miktarlar üzerine 
itfa esası kabul edildiğinden mühim bir 
spekülasyon zemini hazırlanmıştır.
Bu tevhit muamelesi için 1,460,000 
Türk altını masrafı hazine deruhte etmiş 
ve bankaca Düyunu umumiyenin ak • 
çesine 300 bin ilâveten vermiştir. Bu 
mukavelede tevhit harici bırakılan şark 
demir yollan tahvillerinin senelik müret­
tebatı 27000 altın tesbit edildikten sonra 
tahvilâtı mümtaze karşılığı olan 430,000 
lirasına da 340,500 lirasına müretteba­
tın tahvilâtı mümtazenin tamamen im­
hasında düyunu muvahhideye tahsis e- 
dilmesi de ilâve olunmuştur.
1906 tarihinde tahvilâtı mümta - 
zenin duyunu muvahhide evsafında- 
kitahvillerin mübadelesi başta Dü - 
yunu umumiye olmak üzere alâka­
darlar teklifi üzerine 1,367,970 lira­
lık fazla tahvil çıkarılm ıştır.
Mübadele kararnamesinde ağır 
kayitleri düşünmeksizin kabul edil - 
miştir. İstikrazlarda olduğu gibi tev­
hit ve mübadelelerde komisyonlar 
sair m asraflar hâzineye tahmil edil­
miştir.
1299 tarihinden evvelki borçlar­
dan Mısır vergisi addedilmiş olan­
lar hariç olmak üzere bakiye ka - 
lanlar için kırk küsur milyonluk ye­
ni tahvil verilmiştir. 299 senesi son­
raki borçlar bunun haricindedir.
Üçüncü devre
Meşrutiyetin ilânından harbi u- 
mumiye girdiğimiz tarihe kadar 
1908 senesi meşrutiyet, arzı izah 
olunan ağır şerait altında devir al­
dığı mâliyeyi Düyunu umumiye cep­
hesinden en ufak bıV değişikliği da­
hi düşünmeksizin, düşünse de hiç bir 
şeye m uvaffak olamaksızm zaten 
hâzinenin varidat membalarından 
mahrum kaldığından gene istikraz 
siyasetine daha ziyade vüs’at ve re­
vaç vermiştir.
Meşruriyet ilânından Harbi LJ - 
mumiye girdiğimiz tarihe kadar 
48 ,633 ,442  liralık uzun vadeli ha - 
ricî istikraz ve sekiz buçuk milyon 
hazine tahvilâtı ihracı ve dahil ve 
hariçteki müesseselerden 19,731,286 
liralık uzun ve kısa vadeli avans 
muamelesi yapılmıştır.
Yekûn 76,864,728 liraya baliğdir.
Bunların m iktarlarile karşılıkları­
nı arzediyorum:
1 —-  1908 istikrazı 4 ,411,212 Türk 
altını itibarî ve karşılığı rüsumat 
emaneti hasılatı umumiyesinden ve 
düyunu aımumiyeye muhavvel kilo - 
metro teminatı âşar hasılatı fazla la­
rı,
2 —-  1909 istikrazı 7 ,000,004 iti - 
barî kıymet Türk lirası karşılığı kıs­
men Sivas, Konya, Kastamonu, A - 
dana vilâyetleri am arlanndan ve 
Kalecik kazası âşarından.
3 —  1911 istikrazı iki tertip -11- 
on bir milyon itibarî kıymet Türk 
altını karşılığı İstanbul vilâyeti güm­
rükler hasılatından senede 550 bin 
altın,
4  —  1914 istikrazı -22- yirmi iki 
milyon itibarî kıymet Türk altını kar­
şılığı 1914 senesine kadar aktedil - 
miş bilcümle istikrazlann karşılık - 
ları olan varidatın mukaveleleri mu­
cibince kendi tertipleri alındıktan 
sonra artacak mebaliğten ve âşar ü- 
zerine mevzu hissei iane - iptidaî 
m ektepler için zammedilmiş idarei 
hususiyelere ait hissedir - hissei ia­
nenin düyunu umumiyeye tahsisten 
ve re ji şirketin mâliyeye ait tem et­
tü hissesi re ji avansları karşılığı te f­
rik olunduktan sonra kalacak ba - 
kiyelerden,
5 —  Hüdeyde - San’a demiryolu 
istikrazı bir milyon on lira itibarî 
kıymeti karşılığı Hüdeyde ve Cidde 
gümrükleçi hasılatı,
6 —  Havuzlar ve doklar istikrazı 
1 ,210,000 itibarî kıymeti karşılığı 
Sivas vilâyeti âşarından,
7 —  1908 Bandırma - Soma hattı 
istikrazı 1 ,712,304 bir milyon yedi 
yüz on ik i bin üç yüz dört itibarî 
kıymeti İzmir - Kasaba dem iryollan 
hasılatından hükümet hisseleri ve 
demir yolları hasılatından hükümet 
hisseleri ve demiryolları işletme ki­
lometre teminatı karşılıklanndan ar­
tacak m iktarlardır.
8 —  Hazine tahvilleri:
Yüzde bir altı faizLi tahvilât 3 
milyon, 2 beş faizli tahvilât 5 ,000,000 
bu tahvillerden beş buçuk milyon - 
luğu Alman bangerlerinin ve üç mil­
yonluğu da Periye Bangası yüzde 
vasati seksen, seksen beş hesabiyle 
satın alm ışlardır. Bunlardan başka 
Balkan harbi nihayetlerinde dahilde 
de iki buçuk milyon liralık aynca 
hazine tahvili satılmıştır. Bu son 
kısım yukarki yekûn« dahil değil - 
dir.
Meşrutiyet devrinde uzun ve kısa 
vadeler ile alınmış avanslar ve k ar­
şılıktan şunlardır:
1 —  Bank de Fransez 1911- 1912- 
1913 senelerinde üç defası 1,320,000 
Türk lirası karşılığı İstanbul vilâ - 
yeti gümrükleri,
2 —  Bağdat Demiryolu şirketin - 
den 6931 de 510,059 Türk lirası k ar­
şılığı düyunu umumiye fazlalığ ın  ve 
hattın hükümet hissesinden evvelki 
taahhütlerinden kalacak kısım lar - 
dan ve sair m ahsubattan,
3 —  Türkiye M illî ve Selânik Ban­
kalarından 1912 de 1,650,000 Türk 
lirası karşılığı Edirne, Aydın, HU - 
davendıgâr, Beyrut vilâyetleri güm­
rükleri hasılatından evvelce düyunu 
umumiye mürettep miktardan arta­
cak bakiyeler,
4  —-  Türkiye Millî Bankasından 
1911 de 2 ,054,860 Reşadiye zırhlısı 
için karşılığı hâzinece varidatı umu- 
miyeden ve donanma cemiyeti ha - 
sılatından ödenmek üzere,
5 —  Selânik Bankasında 1914 te 
60,000 ,000  lira karşılığı hazine tah­
vili rehnetmek mukabilinde,
6 —  Osmanlı Bankasından 1912-
1913 - 1914 senelerine meşrut he - 
sabi cari haricinde olarak altı defa 
da beş milyon 6,222,000 Türk al • 
tim karşılığı düyunu umumiyece 
cibayet edilmekte olan ağfoam v« 
âşar fazlalarında ve tütün üşrti ile 
Bağdat, İskenderun, Haydarpaşa da 
dahil olduğu halde gümrük varida­
tından bu tarihe kadar Düyunu umu­
miyeye muhassas mürettep mebaliğin 
temininden sonra kalacak m iktar ve 
harp vergisinden hâzineye ait kı - 
sim ve Sivas âşarından Düyunu umu­
miyeye mürettep kısımdan bakiye k a­
lacak m iktar ve D iyanbekir, Sivas, 
Trabzon. Kastamonu, Şam, Musul, 
Karasi, Bolu, Hüdavendigâr Erzu - 
rum vilâyetleri ağnamından,
7 —  Tütün reji şirketinden iki sene­
de ve bes defada 1,860,000 Türk altını 
krşılığı reji şirketinin temettüatmdan 
hazine hissesi ile İzmir aşarından bu ta- 
riha kadar düyunu umumiyeye gösteril 
mis karmılıklardan bakiye kalacak kısım
8 —  Anadolu demiryolu şirketinden
1914 iki yüz bin altın karşılığı güm - 
rükler hasılatı umumiyesinden,
9 —  Düyunu umumiye meclisinden 
1913 ve 14 senelerinde on beş defada 
karşılığı gümrük resmi munzamını dü - 
yunu umumiyeye mevdu 2,951,167 li­
ra müteferrika aşannm hissei ianeleri 
Aydın, Hüdavendigâr ağnam bakiye­
si, Sivas aşar bakiyesi, kısmen de ev­
velce istikrazlardan satılmayıp hazîne­
de kalan tahvillerin terhini ve sair kar* 
şılıklarm fazlaları,
10 —  Döyçe banktan 1911-1912 se­
nelerinde üç milyon üç bin lira karşılığı 
kısmen gümrükler varidatından evvelki 
karşılıklar temin edildikten sopga ba - 
biyesi de bir sene sonra tadat edilecek 
olan ağnam hasılatından hazine tahvili 
rehin mukabilinde,
11 —  Fenerler idaresinden 1913 se­
nesinde beş yüz bin altm karşılığı, Fe­
nerler idaresi hasılatından hükümet hi»> 
sesi, bu hisse 16 da yedisi hükümete ait 
olduğundan bu hisse fenerler idareler i - 
nin yalnız faizlerine kifayet etmiverek 
resülmali imha için karşılık uzadığı he- 
saben anlaşıldığı halde fenerler işletme 
bile itfa edilinciye kadar -ki ebediyet 
imtiyazının bu avansar hükümet hesa - 
velede münderiçtir. Mukaveleyi meclis 
ifade eder- temdit edildiği bu muka - 
encümenleri snlere ttkik etmediğinde» 
tasdiksiz kalmış bu suretle meşrutiye - 
tin yedi senelik istikraz işleri 76 mil­
yon sekiz yüz altmış dört bin küsur li­
raya baliğ olmuştur.
Avansların bir kısmı uzun vadeli is • 
tikrazlar Ue kapatılmış ise de bir kısmı 
kendi karşılıklarile devam ederek Cum­
huriyet idaresine devredimistir.
Bu avansların alınmasına başlıca se­
bep istikraz karşılıkları geniş mikyasta 
düvunu umumiye idaresine tahsis edil­
diğinden sene nihayetinde karşılık faz­
lalarını istirdada kadar tahammül edi- 
lemiyerek daha evvel yüksek faizle dev­
lete ait parayı avans şeklinde alarak se­
ne nihayetinde mahsup edilen düyunu 
nmumiyeye avansları bu mahiyettedir. 
Diğeri kısa vadeli istikrazdır.
Gerek Abdülhamit ve gerek meşru - 
tiyet istikrazlan yüzde 70 ten başlıyaraÜ 
yüzde 85 e kadar muhtelif kıymetlerle 
ihraç edildiği komisyon, tabı, ücreti* 
aciyo ve sair masraflar da nazan dîk -. 
kate alınırsa bu iki devrin yaptığı istik­
razlann hasılı yübde 30 noksanile he­
sap edilebilir.
Bazı mukavelelerde istikraz hasılatın 
dan eşya mübayaa etmek ve o memle­
ketin fabrikalarına siparişler vermek ve 
istikraz dahilde yapılacak bir iş için 
ise o işi behemehal toptan ve götürü br 
bedel mukabilinde parayı ikraz «den 
memleketin taahhütlerine vermek şart - 
lan vardır.
Gene bir kısım istikrazlarda imtiyazlı 
şirketlerin haksız taleplerini lehlerine 
olarak kabul ederek hemen halletmek, 
veya yeniden imtiyaz vermek ve yahut 
mevcut imtiyazan lehlerine olarak ge­
nişlettirmek, tarifelerini artırmak kayit 
ve şartlanna ve teati edilen mektun - 
lara ve karara istikraz mukavelelerinde 
çokça tesadüf edilir. Bu devreye ait 
olan mülâhazama şu iki noktayı da 3â - 
ve etmekte fayda görürüm.
1914 istikrazından harbi umumi - 
nin zuhuru üzerine Paris müessesa- 
tı mâliyesinden henüz almmıyan ba­
kiyelerin araştırılm ası, harbi umumi 
içinde Bağdat inşaat şirketine Toroı 
kısfının tesrii inşası için mâliyeden 
verilen 3 milyon liralık avans he - 
sabi.
[Haşan Fehmi Beyin nutkunun 
mabadi ile Saraçoğlu Şükrü Be- 
yin izahati gece geç vakte kadar 
gelmediğinden yetiştirilememif- 
tir.]
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